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ABSTRAKSI  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3), Kompensasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan Bagian Produksi PT Sari Warna Asli Unit V Kudus. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi PT Sari Warna Asli Unit V 
Kudus. Metode penarikan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling yang merupakan teknik sampel yang menggunakan kriteria 
tertentu sehingga didapatkan sampel sebanyak 135 responden. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul kemudian 
diolah dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) secara parsial keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja 
karyawan yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (3.712 > 1.656). b) secara 
parsial kompensasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan 
dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (2.486 > 1.656). c) secara parsial kepuasan 
kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan, hasil tersebut 
dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (3.875 > 1.656). d) secara simultan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kompensasi, dan kepuasan kerja 
berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan 
dengan nilai Fhitung > Ftabel (26.942 > 2.67). 
Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kompensasi, Kepuasan 
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This study aims to determine the effect of Occupational Safety and Health 
(OSH), Compensation, and Job Satisfaction of Work Productivity Employees 
Production Division PT Sari Warna Asli Unit V Kudus. Population in this 
research is employees of production section of PT Sari Warna Asli Unit V Kudus. 
Sampling method used in this study is Purposive Sampling which is a sample 
technique that uses certain criteria so that the sample obtained 135 respondents. 
The data were collected by using questionnaires. After the data collected and then 
processed with multiple linear regression analysis using SPSS program. 
The results showed that: a) partially occupational safety and health (K3) 
has a positive effect on employee work productivity shown by the value of tcount> 
ttable (3.712> 1.656). b) partially compensation has a positive effect on employee 
work productivity evidenced by the value tcount> ttable (2.486> 1.656). c) partially 
work satisfaction has a positive effect on employee work productivity, the result is 
proved by the value of tcount> ttabel (3.875> 1.656). d) simultaneously occupational 
safety and health (OSH), compensation, and job satisfaction have a positive effect 
on employee work productivity as shown by Fcount> Ftable (26.942> 2.67).  
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